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Political Role and National Welfare 
-Through the Practice of the Financial Education-
Daisuke Yagyu 
The purpose of this study was to reveal how the content of unit“People’s lives and Public welfare" in junior 
high social study education can coordinate with the financial education curriculum proposed by Ministry of 
Finance for the development of an effective educational activity. To be specific, the aim of this practice is that 
students learn to be interested in巴conomicactivity, to consider fiscal issues related to low birth rate and 
longevity, analyze various information such as statistical data, to cooperate with classmates and to ambitiously 
pursue solution to problems. In this research, the students’behavior in class and the contents of their works 
were analyzed. The result of the analysis revealed that students actively worked toward the financial problem 
solution and understood the role of sovereign well. As further research, strategy for the efficient coordination 
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現予算 A さん B さん C くん
の予算 の予算 の予算
医療 12 12 12 15 
年金・介護 14 14 10 15 
福祉 8 12 10 15 
地方交付税 15 15 13 10 
公共工事 6 7 6 6 
文教 5 7 5 8 
防衛 5 5 7 5 




































質問 A B c D E 
①授業や課題に積極的に取り 59 13 2 。。
組むことができた。
②授業内容を自分なりに理解 50 22 1 。
することができた。
③授業のスピードはちょうど 45 22 6 。
よかった。
④教え方や教材等に工夫が感 61 11 2 。。
じられる授業だった。
⑤財政問題について関心が高 52 18 4 。。
まった。
＠財政問題に関する知識が身 49 23 2 。。
に付いた。
⑦財政問題について自らの考 58 13 3 。。
えを深めることができた。





























































祉低負担か（スウェーデ、ンとアメリカの比較） J ' 「フラ
ンスで育児しながら働く女性のコメント」， 「年代別に見
た心配事としてのコメント， （保育所定員と待機児童数，
勤労者何人で1人の高齢者を支えるか？高齢者世帯数の
推移，のグラフを使用）」である。
7) 小学校から大学までの教育機関に対する公的な教育
支出が国内総生産（GDP）に占める割合は， 2013年は
3.2%。OECD （経済協力開発機構）のうち，データの
そろう 33ヶ国中，下から 2番目。特に大学などの高等教
育への公的支出は最下位で，幼稚園や保育園などの就学前
教育も最低ランクである。前掲書 4），を参照．
8) 中国，ロシアが電子戦能力の構築を急速に進めており，
自衛隊はこの分野で出遅れていることから，最新施設の導
入で巻き返しを図りたいと考えている。平成 29年1月1
日付産経新聞．
9) 日本人はお金の話を敬遠しがちで，資金運用の知識を
身に付ける機会も乏しい。運用のハード、ルを下げるフイン
テック（金融と ITを融合したもの）には，家計管理で過
剰な守りに入っていた層を後押しする期待がかかる。預貯
金として眠る資産を有効活用できれば，年金や社会保障な
ど将来の不安を軽くする可能性がある。平成 29年1月1
日付日本経済新聞．
